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Com gaudir del sexe 
NÚI!,IA T16. 
L'Aurora. 
Alzira, Brüiiicra (L'ccléccica, 103). 2003. 
Si desprcs d'havcr llegit L'Aurora tornem a fer un cop d'ull 
a la portada del Ilibre, ens adonarem que s'adiu ;imb el 
contingut de la novcMa: sensual i explícita pero sense des-
mesures. 1 
Aquesta n o v d l a , guanyadora del X Prenii de Litera-
tura Erótica La Valí d'Albaida, és la narració deis primers 
vint anys de la vida de l'Aurora, deis vint anys al llarg deis 
quals esdevc persoiui adulta i durant els quals descobreix el 
seu COS. C^ontráriainent al que podríei i i esperar d ' una 
noveMa erótica, anenil legint tots aqviells episodis rellevants 
de la infancia i de l'adolesccncia, pero no noniés els que 
teñen a veure directanient amb la dcscoberta de! sexe. 1 és 
que a L'Aavora el sexe sempre és alguna cosa niés que 
restricta relació carnal, els amants es coneixen, s'estimen o, 
com a mínim, s'atreuen. Al costat, dones, deis episodis de 
sexf, hi t robeni tor un seguit de circumstáncies que els 
complementen i fan que tinguin sencit. 
U n aspecte que crida l'atenció es que el sexe que apa-
reix a la noveMa sempre és positiu, noniés reporta plaer i 
felicitar, mai dolor, ni frustració, ni por, ni neguits. Es una 
noveMa sexua lmcn t opt imis ta , positiva. N o ped ia ser 
d'altra manera, perqué la protagonista viu el sexe d 'una 
manera natural, sense complexos ni tabús, perqué ha t in-
gut la sort de rebre una educació que veia el sexe des d 'un 
punt de vista huma. A mb aquests dos arguments a la vista 
—el del sexe mes enllá de la carn i el de la naturalirat del 
sexe—, entendrem fins i tot l 'última aventura de l'Aurora, 
que és, almcnys, xocant: el darrer aniant és qui la coneix 
mes be, i és igual qui siguí si tots dos s'han Iliurat superant 
eis tabús mes ancestrals. 
Tampoc passen per alt el Iligam deis noms deis perso-
natges (Aurora, Helios, Ares, etc.) amb les vicissituds de la 
vida amorosa deis seus homónims clássics. Uns Iligams que 
no ens perdrem gnk'ies a un rccordatori final de l'autora, 
que a mes facilita que el lector tonii a revisar els personat-
ges i les sevcs vivéncies sexuals. 
H i ha un elenient narratiu, per a n ú el niés destacable, 
que des del pnncipi de la noveMa crea un efecte de sus-
pens que ens empeny a Uegir ávidanient per descobrir-ne 
el desenlia^. Al costat de la narració de la vida de l 'Aurora 
anem trobant uns capítols que s'aparten del fil argumenta! i 
de la cronología, i que porten per títol un dia de la setma-
na. Al prineipi ni tan sois en reconeixem els protagonistes, 
i a mesura que avanza la narració es van revelant incógni-
tes fins que, en el m o m e n t en qué la cronología deis dos 
episodis argumentáis coincideix, ens t robem davant d 'un 
final sorprenent i excitant. 
En definitiva, L'Aurora és una lectura niolt recomana-
ble, no gens perniciosa, és una mostra d'una actitud desa-
coniplexada davant les relacions sexuals, una prevenció 
contra hábits educatius sexualment malsans, o senzillamcnt 
és una lectura amena i distreta que permet passar una bona 
estona... o mes d'una. 
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